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教育センターによる授業研究マニュアルに関する考察 
A Study of Manuals for Lesson Study by Educational Centers 
 




These days, several educational centers are producing lesson study manuals. 
This trend was inspired by a research bulletin from Hiroshima Prefecture educational committee in 
2003, another from Hiroshima City educational center in 2005, and a research bulletin from 
Yokohama City in 2006, which all had great influences on the manuals produced by educational 
centers in many local governments. 
After that, Iwate Prefecture educational center in 2008 produced one that covered the whole idea 
of lesson study most widely; Yamagata Prefecture educational center in 2009 created one that put 
the focus on the importance of lesson preparation; Akita Prefecture educational center in 2009 
made one that looked closely at discussions based on lessons. In addition, there have been similar 
studies of manuals for lesson study. For instance, Osaka Prefecture educational center in 2007 
produced a manual based on 35 cases in elementary, junior and high schools; Tochigi Prefecture 
educational center in 2009 issued a leaflet to remind the teachers of the importance of lesson study 
actions; Tokyo Prefecture educational center has set up a web-based lesson diagnosis system. 
These attempts can be categorized into three types: a “comprehensive type” that covers the whole 
lesson study plans, an “emphasis type” that focuses on discussion and lesson plans, and a 
“case-study type” that concentrates on case studies.  What is common among these is that the 
amount of information on the study accumulated by each educational center has been dramatically 
increasing in the past few years and that a post-it method of workshop discussions has become 
mainstream.   
In the years ahead, it is urgently required that these lesson study methods become widespread 
throughout the country and become a fixed element of school culture, gaining better understanding 
of teachers and schools in combination with other measures such as the invitation of instructors, 
the utilization of the accumulated lesson plans, the use of an audiovisual library of lessons and 

























































































































































































































































































































広島県 15.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
広島市 17.3～19.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
高知県 17.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10
京都府 19.320.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14
岩手県 19.4
20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
神奈川県 20.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
福岡県 20.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
大阪市 20.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14
香川県 21.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
横浜市 18.3
～20.3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
秋田県 20.3
21.3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9
栃木県 20.321.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9
京都市 18.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
徳島県 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
山形県 21.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17
宮城県 16～18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
大阪府 19.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7














































































(１) 的場正美「世界における授業研究の動向」『教育方法34 現代の教育課程改革と授業論の探求』H17.10 P.135-145 
的場正美「授業研究方法論の課題と展望」日本教育方法学会編『日本の授業研究－Lesson Study in Japan－授業
研究の方法と形態〈下巻〉』学文社 H21.9 P.189-199 
(２) 香川県教育センター「これからの校内研修の在り方-本年における校内研修の現状と課題より-」H18.2 P.31 
   同「これからの校内研修の在り方-授業を変える『評価力』-」H20.2 P.11-12 







James W.Stigler，James Hiebert The Teaching Gap Free Press,1999 












大阪府総合教育センタ 「ー『学ぶ意欲』をキーワードに授業をつくる(小中学校：「理論と実践」、高校：「実践事例集」) H19.3 
京都府総合教育センター「校内研修ハンドブック」H19.3、「同 追補版実践事例集」H20.3  
岩手県立総合教育センター「校内授業研究の進め方ガイドブックⅠ・Ⅱ」H20.3、H21.3 
神奈川県立総合教育センター「授業改善のための授業分析ガイドブック」H20.3 
福岡県教育センター「高等学校における授業改善の手引―研究授業の効果を高める工夫― 」H20.3 
大阪市教育センター「校園内研修（OJT)サポートブック）」H20.4 
 152
秋田県総合教育センター「授業研究の活性化を図るための研修方法の工夫・改善―研修方法の提案・検証・評価を通して
―（１年次、２年次）」H20.3、H21.3 
栃木県総合教育センター「子どもと共につくるよりよい授業を目指して」H19.3 
栃木県総合教育センター「授業評価と授業研究会に関する参考資料（高等学校）－校内研修を通した授業改善を目指して
－」H20.3 
栃木県総合教育センター「高め合おう『授業力』！磨き合おう『教師力』！校内研修リーフレット vol.1（小中編）、vol.2
（小中高編）」H20.3、H21.3 
山形県教育センター「単元を構成する力をつけ、授業力を高める授業研究ハンドブック（試案）⑮」H21.3 
香川県教育センター「『子どもの視点』を生かした授業改善」H21.3 
東京都教職員研修センター「『授業力』診断シート活用資料集」『東京都教職員研修センター紀要第5号』H18.3 
※本研究に際しては、千々布敏弥総括研究官より多大なるご指導をいただいた。ここに改めて感謝申し上げる。 
 
（受理日：平成22年３月３日） 
 
